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*Abstract* 
     Our study attempted to penetrate the deep structure of the poetic text of 
“Taqi al-Din al-Saruji”, and to highlight the reflection of the Sufi discourse 
in his Diwan, through the study of a thematic and artistic studies. Especially 
that his poetry contains pictures and meanings that can be construed, as he 
had a special language based on ambiguity, resorted to it when he faced that 
the ordinary language is incapable of portraying his emotions and 
psychological conditions, than he used the signal, hint and coding, leaning 
on the sensory pillars from which he derived the creative energy of his 
poetic language, so he borrowed the female symbol  to buried in in the 
language of love, and the liquor’s symbol in the area between  the hangover 
and the Awakening, and nature symbol  for Its vast meanings. Therefore  he 
crazed his taste to the level of emotion of love, which represents the basic 
wheel  around which the rest of the other emotion turn, including the 
conditions gripping him during his spiritual journey, enables him to pass 
from one place to another; all that made his experience integral,  where the 
main subject is the Divine Love.  
   As for the technical study, the poetry of Saruji showed us a mosaic of 
styles and expressions, including the lexicon, the compositions and the 
images that we have woven into an exquisite musical form. The purpose of 
this study is to highlight the role of these techniques in the maturation of his 
Sufi poem and giving it aesthetic stems from the beauty which he believes 
in, and the result of his consciousness and his view of life. 
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